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Abstrak 
PT. Tiga Manunggal Synthetic Industries merupakan salah satu perusahaan 
manufaktur di bidang tekstil, yang kegiatan utamanya mengolah bahan baku 
berupa benang menjadi bahan jadi kain yang siap jual. Salah satu bahan 
pendukung utama selain bahan baku adalah bahan pembantu langsung berupa 
Bahan Kanji. Bahan kanji memiliki peranan penting yang menunjang proses 
produksi kain. Pencatatan dan perhitungan pembelian barang pembantu langsung 
menggunakan sejenis aplikasi untuk menginput data pembelian barang 
menggunakan Foxpro,  
 Tujuan umum dari penulisan adalah untuk memenuhi syarat kelulusan, 
menerapkan ilmu  serta memperoleh pengalaman kerja di dunia kerja. Sedangkan 
Tujuan khusus adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai penerapan 
ilmu yang telah diperoleh dalam bidang komputer dan akuntansi secara teori 
dengan keadaan yang sebenarnya, menganalisis sistem informasi yang ada dan 
merancang serta membuat sistem informasi pembelian bahan pembantu langsung 
di PT Tiga MAnunggal Synthetic Industries. 
Penulisan Laporan PKTA yang berjudul Pembelian Bahan Pembantu 
Langsung. Dimulai dari order dengan menggunakan nota permintaan, order 
pembelian menggunakan Purchase Order , penerimaan barang dengan membuat 
Bon Penerimaan Barang hingga membuat  laporan realisasi pembelian. Hal-hal 
yang dibahas laporan ini adalah menganalisis Sistem Informasi Pembelian Bahan 
Pembantu Langsung di PT.Tiga Manunggal Synthetic Industries, serta rancangan 
tampilan pengguna Sistem Informasi serta Implementasi Sistem Informasi. 
Berdasarkan analisa sistem dan perancangan sistem informasi pembelian 
bahan pembantu langsung dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi ini di buat 
karena prosedur dan perpindahan dokumen terkait yang dilakukan secara manual. 
Maka dari itu diperlukan sebuah sistem informasi pembelian bahan pembantu 
langsung yang berbasis web. Jika aplikasi sistem informasi pembelian bahan 
pembantu langsung diterapkan maka user dapat menghemat waktu dan 
mempermudah pekerjaan. 
 
Kata  kunci : Sistem, Sistem Informasi, Bahan Pembantu Langsung, 
Implementasi database  
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